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La llei Municipal de Catalunya
El Parlsment de Catslunya ba discutit una part del projecte de llei municipal.
Per a celebrar eleccions, renovant Ajuníaments, l'Esquerra ha volgut desglossar la
pert d'aquei! projecte que fa referència a l'organi'zició dels municipis, i ara el
Parlament ha enllestit la mateixa, enlloc de fer-bo amb tot el projecte de conjunt,
que conté tres cents i tants articles.
Al mateix temps, ba estat nomenada ona comissió, amb elements parlamen*
taris i elements tècnics, per a confeccionar un projecte de lleis d'bisenies muni¬
cipals, tasca diBci íssima, ja que cal relacionar les hisendes comunals amb la res¬
tant hisenda de les altres corporacions. 1 a Catalunya, on encara no tenim estruc¬
turada fa hisenda de la Generalitat, amb quines bases podem anar a estructurar la
dels municipis?
El projecte de llei municipal, en conjunt, és un bon projecte. Aprofitant mol¬
tes institucions de l'Estatut municipal de la Dictadura, el projecte va d'una msnera
directa a cercar les condicions d'una major eficàcia, en el govern dels municipis i
no té dificultat en adoptar les institucions de l'Estatut, aquell excel'lent cos legal
de la Dictadura. Seria això d^estranyar si diguéssim que un dels elements tècnics,
autor del projecte actual, treballà també fortament com element tècnic en l'Esta¬
tut del 1924?
En el projecte es procura reduir al mínim possible la tasca de l'Ajuntament
en ple. Així és com, en petita esfera, es proclamen, pràcticament els defectes del
parlamentarisme, allunyant los fins i tot els partits esquetrans. En canvi, es bus¬
ca ta major eficàcia en els elements de govern, mitjançant la actuació constant de
la Comissió Permanent.
Altre element de molt interès dins el projecte el constilue'X ei règim jurídic,
procurant allunyar els recursos de caràcter governatiu i de caràcter econòmic-ad-
ministraiiu, i donant facilitats pel recurs contenciós a tots els ciutadans. Cal es¬
tendre aquest recurs contenció;; fer-lo ràpid, curt en els terminis i assequible a
to born. Es clar que per a obtenir tot això caldrà una nova organització dels Tri¬
bunals d'aquesta jurisdicció, ja que tal i com es troba avui constitueixen una car¬
rera d'obstacles, impossible d'assolir per a molts ciutadans.
També una innovació molt interessant és la de la responsabilitat concreta de
regidors i batlles, sobretot en l'ordre civil o d ind:mni zació de danys i perjudi¬
cis. Veurem com aquest extrem es portarà a la pràctica, perquè o molt ens enga¬
nyem, o ba de quedar el mateix del tot desfigurat en sortir de mans de! Parla¬
ment esquerrà que patim.
En una paraula: des dei punt de vista tècnic, hem de mostrar-nos satisfets del
projecte en quasi lot, en el referent a eleccions, en les que es va al tègim majori¬
tari (»mb prima a la majoria, encara) i no a la representació proporcional, volgu-
per tots ets partits de Catalunya, amb excepció de l'Esquerra per motius pura¬
ment polítics.
Petó és clar que cal esperar la desfiguració consegüent d'aquest projecte (I);
l cal esperar, sobretot, veure com el mateix es porti a la pràctica. Perquè en defi¬
nitiva les lleis no són pas ço que resta escrit en el periòdic oficial, sinó ço que re¬
sulta de i'ús que es faci de les mateixes.
i en aquest punt estem ja prou escarmentats dels procediments esquerrans
d'ara. Tenim l'Estatut interior de Catalunya que accepta l'autonomia municipal; i
a la vista de tothom està l'ús que d'aquesta autonomia ba fet la Generalitat, suspe¬
nent Ajuntaments, substituint-los per Comissions gestores impopulars en absolu»,
rellevant Secretaris que per a donar lloc a col·locar secretaris interins, i tractant
després de donar als últims una situació legal definitiva, etc. Per consegüent, per
mòltes disposicions legals que l'Esquerra pugui promulgar declarant els munici¬
pis aulòioms i per excel·lents projectes municipals que faci aprovar, amb quina
confiança hem d'esperar la seva aplicació, un cop els governants ens ban mostrat




Al punt de les onze conrença la ses- j obtingut, i es designa el proper dia 28
Sió. En els escons s'hi troben l'Alcalde, ' a les 12 del matí, per efectuar-se el sor-
i els regidors senyors Recoder-Esquer- í teig de títols d'emprèstit municipal, cor¬
ra, Majó,^Cantó, Pradera, Biayna,Vinar- | responents 3 a la sèrie A, 3 a la B, 10 a
dell, Recoder-Fàbregas, Masriera, Puig ' la C i 10 a la D.
(I) Ja, per començar, el règim de Comissió Permanent ba estat limitat als
Municipis de més de 10.000 habitants, que són 19 en tot Cataiunyt!
la liquidació
de la 1 Fira Comercial
E2 Patronat de la Fira entrega tots
els beneficis a les Colònies Es¬
colars
Cumplint dignament ei què havia
promès, el Patronat de la 1 Fira Comer¬
cial de Mataró, ahir feu lliurament a
l'Alcalde de tots els beneficis obtinguts
en l'organi'ztció d'aquella manifestació
comercial que amb tan d'èxit fou cele¬
brada en nostra ciutat del 4 a 11 de juny
prop-passa».
A dos quarts de nou del vespre, els
senyors Recoder, Puig, Oms, Macià,
Comas, Pujol i Català, del Patronat de
la Fira Comercial, foren rebuts en el
despatx de l'Alcaldia per l'Alcalde se¬
nyor Rabat.
El senyor Rccoder en nom d'aquell
Patronit exposà l'objecte de la visita i
i Montserrat.
Disposicions oficials.-Multes als re¬
gidors que no van a les sessions?
Aprovada l'acta, el Secretari dóna
compte d'unes disposicions oficials que
publica el Butlletí de la Generalitat, so¬
bre contribucions de cèdules personals
i facultant ais Alcaldes per imposar
multes a aquells regidors que no assis¬
teixin a les sessions. També llegeix els
articles 1 al 15 de la recent llei munici¬
pal.
Es nomena al regidor senyor Munta¬
ner per ocupar el lloc vacant—deixat
pel senyor Rossetti—de Vocal de la Jun
ta Municipal del Cens, tota vegada que
aquell correspon pel número de vots
posà de relleu tot el procés que havia
seguit l'organització de la 1 Fira Co¬
mercial. Aquest Patronat—digué—s'ho¬
nora en fer entrega al representant de
la ciutat de tots els beneficis obtinguts
per tal de que siguin íntegrament desti¬
nats al sosteniment de les Colònies Es¬
colars que tan lloablement du a cap el
Municipi, majorment enguany que hom
ba cregut imprescindible una conside¬
rable ampliació del número d'infants
que havien de beneficiar se'n.
Després el senyor Puig entregà a
l'Alcalde la respectable quantitat de
5.146 85 pessetes, producte net dels be¬
neficis obtinguts en tots els actes cele¬
brats.
L'Alcalde, senyor Rabat, agraí en nom
de la ciutat el generós gest del Patronat
de la Fira Comercial, felicità efusiva¬
ment als seus organitzadors i col·labo¬
radors, i feu vots perquè perduri en
anys successius amb maj r esplendor
encara.
Per creure-ho d'interès extraiem de
la liquidació presentada el següent frac-
ccionament dels beneficis:
Beneficis obtinguts en
el Ball dels Expositors 1.097 75 pies.
Id. id. en el Festival Es¬
portiu
Id id. en la recàpta au*
tomobi ística . . .
Id. id. en la instal·lació
dels stands . . . . 1.146 85
2.349 GO
338'GO
To'al beneficis. . 5.362'IG ptes.
Diari de Mataró es congratula d'ha¬
ver contribuït en aquesta manifestació
comercial, que a l'èxit de públic pot
afegir-hi aquest considerable èxit eco¬
nòmic, i a l'ensems felicita una vegada
més tots aquells que directament o
indirectament han contribuït a que
aquests èxits fossin factibles
Fins l'any que vé.
1 Escrits 1 instàncies
I
í Passen a la Comissió respectiva els
següents escrits i instàncies:
La Caixa d'Estalvis d'aquesta ciutat
acceptant el préstec sol·licitat per l'A¬
juntament per la construcció d'una ca-
sa-alberg i cedint el terreny ofert, amb
la condició expressa de la prèvia ober¬
tura del carrer d'Alarcón, entre els de
Mata i Alfons el Savi, i la urbanització
de varis trossos de terreny dels con¬
torns.
Empleats senyors Fernández, Siquier,
Romero i Minguiilon demanant llicèn¬
cia i vacances; Unió Gremial perquè se
afegeixi al Reglament de Mercats, suara
confeccionat, que les botigues de que¬
viures podran començar la venda a It
mateixa hora que ho facin ela mercats, I
que s'estableixin les multes que deuen
imposar-se ais venedors que defraudin
en el pes. A. Roca reclamant sobre
uns arbitris sobre vorera; ). Lerembou-
re sol·licitant sigui allargada la clava-
guera del carrer Herrera, ofcrint-se t
pagar la tercera part del seu cost; i A.
Coll i Bres perquè no se li faci pagar
uns arbitris per obres en una casa, pel
fet de que fa poc va pagar un altre ar¬
bitri per obres en la mateixa casa que
no va arribar a realitzar.
La Unió d'Empleats 1 Obrers Muni¬
cipals demana...
Així mateix és llegida una instància
de la Unió d'Empleats i Obrers Muni¬
cipals perquè siguin concedides vactn-
3es ais obrers suplents de les Brigades
d'Arbitris i la d'Obres i neteja. Passa a
la Comissió.
I de ia pròpia entitat és llegida una
altra instància de molta extensió enca¬
minada a l'obtenció de diferents reivin¬
dicacions morals i materials dels obrers
municipals, com són: Unificació de
sous en els Oficials d'una mateixa cate¬
goria que treballen a Governació; aug¬
ment de sou als guardes d'arbitris; co¬
brament mesal del sou de's temporers
d'oficina; augment general de sous a
tots els empleats; augmentar els quin¬
quennis al 15 per 103 del sou; subven¬
cionar l'Ajuntament la Secció Mutual
d'aquella entita ; que l'Ajuntament pu¬
bliqui el Reglament interior d'empleats
j i en faciliti un a cada empleat; establir
I escalafons d'empleats administratius per
: categories, renovables cada dos anys; i
: crear una Comissió Mixte de Regidors
; i Empleats que intervenguin 'en les
qüestions i assumptes de personal. Pas¬
si, també, a la Comissió.
A continuació,
S'aprovs:
Les factures presentades per Amador :
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la calor...
Fernández, Cobla Barcelona, S. Cabol, |
V. Valls, A'pinià Fernández, J. Camp* j
depadrós, J. Robert, J. Aguadé, F. Ser¬
ra, M. Soler, Vives Reynal, J. Ventura,
F. P Homs, F. Fàbregas, Font i C.*, J.
Masriera i J. Paloma; concedir vacances
als empleats senyors Matons, Rivera,
Montero, Ibáñez, Arqués, Carolà i No¬
gueras; costejar Un aparell ortopèdic
als malalts pobres Andreu Vázquez i
Joan Reverter; passar a la relació d'as¬
pirants a l'Asil de Sant Josep, les ins-
ràncles de Manuela Qudayol, Josepa
Creus i Concepció Salvat; facultar a
l'Alcalde perquè d'acord amb les ins¬
truccions rebudes, designi les persones
més adients de l'indúUria, comerç, es¬
coles, entitats i sindicats obrers per a
formar a Mataró el Comitè del segell
pro infància; la resolució de les recla¬
macions sobre rebaix d'arbitris sobre
voreres, presentades pels senyors Co'o»
mé. Cabellas, i Barbosa; pavimentar el |
carrer de Jordi Juan I la pro'ongació j
del carrer de Biada, des de la Ronda
d En Prim fins a la caseta d'arbitris,
carregant el SO^ser cent del seu cost ais
respectius propietaria; les liquidacions
de plus vàlua referents a propietats dels
senyors Ferrés, germans Puigvert i ger¬
mans Casanovas; destinar 500 pessetes
per arranjar la teulada de la Pescateria;
autori zar a J. López per sacrificar bes¬
tiar en l'escorxador quan se li pugui
concedir el corresponent corral; i la
concessió dels permisos d'obres sol·li¬
citats pels senyors T, Pera i Forn del
Vidre.
Declaració de zona industrial
Davant la sol·licitud de la «Société
Immobilière Mondiale», propietària del
Col·legi Valldemia de que sigui decla¬
rada zona industrial l'extensió que ocu¬
pa aquell col·legi, la Comissió dictami¬
na accedint-hi deixant sense vigor la
prolongació dels carrers de Meléndez,
Carmen i Cisneros que estan senyalats > que ve. Igualment, s'aprova,
en el plànol de la ciutat. Aquest acord La liquidació de la
deurà treure's a informació pública du¬
rant 30 dies i a més haurà de sotmetre's
a l'aprovació de la Junta Provincial de
Sanitat. S'aprova.
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es potbeure pura o barrejada amb vi, sense alíerar-lo. S'obté




i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
ment els Pressupostos fins el febrer, la
Comissió dictamina que deu abonar-se
a cada un dels 115 ¡empleats aquella
diferència de sou (que en total puja
2.194'80) i davant l'informe del senyor
Interventor de que actualment no pot
fer-se efectiu, cal passar-ho a Crèdii
reconeguts per el Pressupost de l'any
permanent que assegurés la continuïiat
d'aquesta Fira iniciada amb un èxit tan
falaguer.
I l'Alcalde clou la sessió agraint en
nom de la ciutat els treballs de col·la¬
boració de tots aquells que han contri¬
buït a fer possible la I.® Fira Comercial
de Mataró.
Una rectificació en el plànol
d'Eixampla de 1884
La pròpia Comissió presenta un al¬
tre dictamen en el qual després de
molts raonaments proposa l'adopció
dels següents acords: Declarar excedent
de via pública les parceles existents en¬
tre la Rambla de Ferrer i Quardia i l'ex¬
trem inferior de la Riera de Cirera, i a |
més a més la secció de terreny de l'an¬
tic carrer de Mossèn Albes; sotmetre
aquell acord a informació pública 1 a
informe de la Junta Sanitària; i que
l'Arquitecte municipal formuli el pres¬
supost per l'urbanitztció corresponent
d'aquells indrets. També s'aprova.
Petició dels empleats, atesa
A l'instància presentada per l'Unió
d'empleats i obrers municipals recla¬
mant la diferència de sou corresponent
al mes de gener 1932 deixada de co¬
brar per no haver-se aprovat definitiva-
1.® Fira Comercial
El Secretari llegeix la liquidació que
presenta el Patronat de la I.® Fira Co¬
mercial, que dóna un total d'ingressos
de Pies. 23.428 50 i un altre de despe¬
ses de 18.281'65, amb un benefici obtin-
gutide Pies. 5.146'85, les quals han es¬
tat entregades per aquell Patronat a
l'Ajuntament amb desií a l'obra de les
Colònies Escolars.
El senyor Montserrat observa que
tots hem viscut l'èxit d'aquesta manifes¬
tació comercial, que a més a més ha
donat un tan bon resultat econòmic, es¬
sent d'elogiar el noble gest de destinar
tots els beneficis a les Colònies Esco¬
lars, per el qual creu que cal felicitar a
tots els que l'han dut a terme i al com¬
pany i regidor que ha presidit aquell
Patronat.
Et senyor Recoder agraeix la felicita¬
ció, fent remarcar que l'èxit oblingut es
deu principalment a l'entusiasme i bo¬
na voluntat de totes les entitats i ele-
menis que hi han col·laborat, exposant
a la vegada el seu criteri de que deuria
constituir se oficialment un Comitè
TEATRE BOSC
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Tarda, a les 5
Oran Companyia Lírica de l'eminent
baríton
EDUARD BRITO
La joia lírica en 1 acte i 3 quadres
BOHEMIOS
La sarsueli en dos actes
Ktliísiía
Per localita s al Bar Pepin dissabte,de 6 a 8 tarda i diumenge de 11 a1 del matí i a les guixetes del Tea¬
tre una hora abans de la funció.
—Interessa persona activa per a ofe¬
rir a particulars Xampanys a caixes.
Bona comissió.—Raó: Diari.
Notes Religioses
Diumenge.—XI després de Pentecos¬
ta —Sant Bernat, abat i doctor; Sants
Leovigild i Cristòfor, monjos l màrtiri;
Sant Samuel, profeta.—Comencen els
Cinc Diumenges de les llagues de Sant
Francesc.
Dilluns.—Sant Privat, bisbe i màrtir-
Santa Joana Francesca Fremiot de
Chantai, vídua i fundadora.
I QUARANTA HORES
I Demà comencen a la Providència.
IBaaüíea parroquial de Sania Marte.Diumenge, missa cada hora, de Ics 5
I fins a les 10, les últimes a dos quarts de
i 12 i 12. Al matí, a dos quarts de 8, mes
del Putíssim Cor de Maria i Set diu¬
menges (I); a les 7'30 missa de Comunió
general als Dolors, dels Terciaris a
I llaor de Sant Lluís, Rei de França, amb
plática preparatòria per un Rnd. P. Ca¬
putxí; a dos quarts de nou, missa de les
Congregacions Marianes; a les 930,
missa d'infants; a les 10*30 missa con¬
ventual cantada.
Tarda, a les cinc, funció als Dolors
dels Terciaris a llaor de Sant L'uís Rd
de França amb sermó pel Rnd. P. Fre¬
deric de Manresa; a les sis, reunió de
TApostalat de l'Oració; a un quart de
vuit, rosari, visita al Santíssim i a con¬
tinuació Novena a l'Assumpta i a Santa
Helena.
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, dea de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al mati, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7 30, mes
del Purissim Cor de Maria; a les 9, mis--
81 conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita a! Santíssim.
Parròquia de Sani ¡aan i Saní
Diumenge, a dos quarts de 7, explica¬
ció doctiinal; a les 7, exercici dels Set
diumenges a Sant Josep (V);a les 8, mis¬
sa de Comunió general; a dos quarts
de 9, homilia; a les 10, ofici parroquial
amb assis'ència dels infants del catecis¬
me; a les 11, última missa amb explica¬
ció doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, feta l'ex¬
posició de Nostramo, rosari trisagi can¬
tat, meditació sobre i'Evangeli del dia,
càntic Eucarístic, estació cantada, bene¬
dicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina
estació i Angelus.
Capella de Sant Simó. — Diumenge,
a les 8, Catecisme; a les 8'30, missa.
H. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a í de 4 a 7^
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. LfegF-
timació¡de contractes mercantils, de.
Consumir les Pastes per a Sopa que m fabriquen
en la casa
JOAN DURAN
és vetllar per la salut, per ésser elabora-
rades amb gèneres especials.
Demaneu-les en tendes de queviures - Puresa garantida
FWta: Salta Maña. M-Malatt : Especialitat en Macarrons i Tallarines :
A la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
Lepanto, 45. — MATARÓ
[íIdíu p8iI lalaltles de la Pell i Tiattanent del Di. USI"*Dr. UinAo
Tractament ràpit I no operator! de les almorranea (morenea)Coracló de tes «úlceres (Ilagnea) de lea cames» — Tota els dimecres 1 dlnmcn-
tes, de 11 s 1 : — : CARRER DB SANTA TBRBSA. 60 — : MATAOO
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Precs í preguntes
Recollida d'escombraries
Seria convenient que eis encarregats
de la recollida de les escombraries en
començar un carrer donguessin el toc
d'Évísí amb ]pausaí passat un temps pru-
d^ncidl comencessin d'avençar.
Cs lamentable que tal com es fa avui,
molts veïns en sortir amb els atuells dé
la brossa, el carro i carreter ja són al
.capdevall del carrer, el que impossibili¬
ta de treure-la amb perjudici de la sa¬
lut i higiene de la casa que s'hi troba,
més en els temps que ens trobem, per
demés calurosos.
Els senyors carreters deuen saber que
tenen l'obligació d'esperar-se un temps
prudencial, hem dit, car el sistema de
deixar els caixons al carrer, i el que és
jHtjor sense tapar, infringeix les orde¬
nances municipals, suposant-les encara
vigents, amb tot i que la Ouàrdia Muni¬
cipals no se'n preocupa de fer ho cum¬
plir, com és la seva obligació, i a més,
resulta una vergonya per la Ciutat tro¬
bar carrers sencers amb les voreres ple¬
nes de desperdicis i caixons de toies
menes, a la vista del que passi pel lloc.
Per tant, és fàcil comprendre que els
-encarregats de la recollida d'escombra-
üsks, deuen donar temps a treure els
atuells, i no obligar amb les seves pres¬
ses injustificades i inoportunes a que el
vel per no quedar-se amb la brossa a
"casa, porti el caixó al carrer tan punt
es llevi, a fer exposició amb concor-
rència de mosques, gossos i quitxalla,
ahcò comptant que jugant pel carrer no
vos en aboquin cap, en espera del mo¬
ment precís i fugisser de que el carro
de la brossa faci la seva aparició al cap
de munt del carrer.
Per totes aquestes raons justlficadís-
jlmes esperem que el mal tindrà el seu
apropiat i efictç remei. Ho celebraríem
pel bon nom de la Ciutat.
Un prec al senyor Alcalde
Per la ressenya de l'última sessió mu¬
nicipal ena enterem de l'acord per a
procedir a la reforma de la teulada de
la Pescateria.
Precisament perqu¿ van a començar-
se unes obres a la Peixetaria, ens mou
k piloma per « fer el prec.
Es el cas, que en la sortida d'aquest
Ijlpc de venda, pel cantó de les Escale-
tes, hi ha dos o tres graons que de tant
passar-hi les persones que frequen en
aquell üpc s'han desgastat d'una mane¬
ga tal que causa relltscadesli caigudes.
Algunes d'aquestes caigudes ha re¬
tingut a les accidentades prpp de cinc i
ais setmanes al llit.
Recentment, la setmana passada, tin¬
gué la dissprt de caure'n una altra, la
qual es donà un fort çop al cantell de
un graó, el que la retindrà amb tota se¬
guretat tres o quatre setmanes al llit.
Nosaltres creiem. Sr. Alcalde, que les
persones que per una o altra causa frr -
qúent en la Pescateria, li agrairan que
en començar les obres de la reforma
de la teulada, es substitueixin, en pri¬
mer lloc, els esmentats graons per al¬
tres de nous o simplement fent-los de
maó de ctn'ell, que també resultaria
apropiat, puix amb tot i les regates
transversals fetes darrerament als ma¬
teixos en evitació de nous accidents, no
han estat prou per dissimular el desni¬
vell, ni tampoc per evitar la repetició




I Venc dues màquines de cosir roba
I blanca, quasi noves, a meitat de preo.




de PU. E. Mataronina
La U. E. Mataronina ens participa
i demana que fem saber a totes les en¬
titats esportives de Mataró i al públic
en general que l'esmentat club s'ha
traslladat de domicili, essent ara el sen
estatge social al Cafè Bar Aleneu, on la
Junta es reunirà tots els dimarts i diven¬
dres, a les nou de la vetlla.
Els partits de demà
per equips locals
Camp de l'Iluro, a les cinc de la tar¬
da: U. E. Rubí - U. E. Mataronina (pri¬
mers equips). Equip de la U. E. Mata¬
ronina: Valldeperas, Carbonell, Cant-
dell, Simon, Esquirol, Güell, Puig,
Roig, Rectore!, David i Boix.
Camp de l'Argentona, a les cinc de
la tarda: lluro (Reserva) - Argentonii
(primer equip). Equip de l'Iluro: Tar-
rós. Mas I, Toll, Terra, X, Nogueras,
Francisco, Cervera, Castellà, Pérrz i
Euras. Suplents: Rosa i Font. \
Camp del Mollet, a les cinc de la tar¬
da: Haro - Mollet (primers equips). Ju- i
gadors de l'Iluro: Banús, Güell, julio, ^
Segura, Villar, Porrera, Orts, Quinqui¬
na, Pi, Mas II i Orriols. Suplents: Mar¬
tínez, Mestres i Perona.
Ciclisme
Una cursa pel vinent dia 27
Per al diumenge, dia 27, els fejocis-
tes matáronlas han organitzat una cur¬
sa ciclista amb el següent Itinerari:
Mataró, Llavaneres, Arenys d'Amunt,
Arenys de Mar, Caldes i Mataró.
Es prega a tols els que desitgin pren¬
dre-hi part que dilluns vinent, a les 8,
siguin en el local del grup Lleó XIII,
carrer Pujol. 7.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬




Demà, a les cinc de la larda, actuarà
iagran companyia lírica de l'emlnenl
barüon Eduard Brito, posant en escena
la joia lírica en un acte i tres quadres
«Bohemios», i la sarsuela en dos actes
«Katiuska».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: la gran
opereta Ufa cantada per Kalhe de Nagy
1 Jean Murat «Bombas en Montecarlo»,
i la grandiosa òpera, en colors naturals,
cantada per Jeanette MacDonald 1 Den¬
nis King «El Rey Vagabundo».
NOTICIES
Observatdrl Mete*r«lóglc de les
Gicelci Pies de Mataró (Sta. Anas)
Observacions del dia 19 d'agost de 1033
■ores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altara llegida: 764'3—762 8
Temperatarai 29—30 7
Alt. redaldai 761'—762*3
Termòmetre seci 27 6—27*3
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Dijous VI obrir-se al públic l'exposi¬
ció que l'artista local senyor )oar. Fmet
presenta en la Sala Mobles Domènech,
de la Rambla de Mendizàbal.
L'exposició es redueix a 12 retrats de
diferents persones d'aquesta ciulai, al¬
gunes molt conegudes, trets del natural
i fels al carbó.
Durant els tres dies que fa que està
oberta, l'exposició ha estat molt Ivisita-
da.
rer de Fermí Qalan, cantonada a Sant
Agustí, varen topar l'auto n.° 5C573 B.
de Jaume Soler Puntes, amb domicili a
Barcelona, Corts, 353, Zn-1.*, amb el
camió 28890 B. conduït per Josep Tor¬
rents, que viu a Arenys de Mar, carrer
d'Andreu Ouri, n»° 11.
De la tòpads én sòítii'en ambdós
vehicles amb desperfectes de consider
ració.
—No sé pas què li regalaré a la Ro¬
sa pel seu Sani. Té tantes coses ja...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
Entre les publicacions que última¬
ment han visitat la nostra redacció, cal
esmentar el magnifie extraordinari que
amb motiu de la Festa Major ha editat
el volgut confrare «La* Costa Brava»,
setmanari que veu la Ijiijm a Sani Feliu
de Guíxols. El text que conté interes¬
sants articles inèdits de prestigioses i
selectes firmes de la nostra intel·lectua¬
litat, és un cant vibrant a les belleses de
la costa brava i la seva història. Va
acompanyat d'adequades il·lustracions,
que junt amb l'acurada presentació m
pogràfica deixa un record agradable al
llegidor. La nostra enhorabona.
Aquesta nit, a dos. quarts de deu, or¬
ganitzat per la Secció de Cultura es ce¬
lebrarà en la Casa del Poble an míting
per a exposar idees socialistes. Entre
altres bl prendran part els oradors Aii-
toni Glarte, 1 Joan Fronjosà, diputat al
Parlament de Catalunya.
Aquesta nit celebraran la seva «sere^
nata» els vt ïns del carrer del Beat Griol.




Chispero» i «Ven I Ven».
Discos de la marca
GDEÓN. Agència Gfi-
çlal, CASÀ MENSA, Fermí Qalan, 259,
Mataró.
Anit passada han entrat lladres a k
torre de Caldetes del senyor Ernest
Anastasio. Sembla que els lladregots
no se n'han pogut endur lot el que vo¬
lien petó en canvi ban espanyat molts
calaixos i han fet bastanta destroça e n
alguns mobles.
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau, 2^: Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENEU {Melcior de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de kt
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati idep
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onzi
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
\ De la SOCIETA TMODERNA FRA-
\ TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
í Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
1 del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 da
I
Ahir a tres quarts d'onze, en et car- " la tarda.
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Peir còrrécA I LLIBRERIA ÀBÀDAL Riera. - MaíoFÓ
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera tiora
Informado <le l'AgOncia Pabra per conlerOnde» telefOnlque*
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set liores del dia 18 d'agost
de 1Q33:
Les baixes pressions situades a Es-
candinàvia i que en les darreres 48 tio-
res han produït pluges a les illes Briià-
nipues i països Baixos, s'allunyen cap
a Finlàndia i en conseqüència el iemp6
millora al nord d'Europa.
A la Península Ibèríca, Itàlia i França
persisteix el règim de bon temps amb
cel serè, vents fluixos i calor.
—Estat del temps a Catalunya a lea
vuit hores:
El cel està serè a tot el país amb venta
encalmáis per l'interior i marinades
fluixes per í^a costa.
Les temperatures tornen a augmentar
registrant-se màximes de 36 graus a
Stnta Margarida i Serós, i 24 a G rona,
LLldaji Tremp. La mínima d'avui ha es¬
tat de 11 graus a Capdella i Puigcerdà.
Al Turó de l'Home (Montseny) la
màxima ha estat de 20 graus i la míni¬
ma de 15 graus!
D'un incident ocorregut al casino
de Sardanyola
El governador civil en rebre ala pe¬
riodistes ha manifestat que l'hivia vi¬
sitat l'alcalde de Sardanyola i un mem-
Jbre de la junta del Casino d'aquella po¬
blació per a explicar-li l'incident ocor¬
regut a aquell Casino on en una festa
fou tocat l'himne de Riego, música que
va ésser escoltada amb mostres de dis¬
gust per 3 individus. Aquests individus,
h I dit ei senyrr Ametlla seran sancio¬
nats.
El senyor Cruells, que és el membre
d: la Junta que ha visitat al governa¬
dor, ha fet manifestacions d'acatament
al règim actual i a les autoritats.
Fet sagnant ocorregut ai moll
Dos morts i un ferit
A dos quarts d'onze del matí ha
ocorregut al moll un sagnant succés.
A Fhora indicada h l'passat, per da¬
vant del criador municipal de musclos,
una barca a bord de la qual hi anaven
4 persones totes |elles familiars.
El guàrdia del criador, Sebastià Ser-
riltó, de 40 anys, ha cridat l'atenció dels
de la barca i ha començat a escorco-
liar-loB de cap a peus inclus ha pretès
registrar-los-hi les sabates, cosa que
tain consiierat de gran ridiculesa els
registrat. Aleshores ha començat una
discussió. El guàrdia ha apuntat l'arma
disparant-la contra Ignasi Lorente Vi-
clano, qui ha mort quasi instentania-
ment. La bala li ha entrat per l'esquena
sorlint-li pel pit. La mateixa bala ha fe¬
rit a Sebastià Viciano Garcés de 41
«nys. i
Els altres dos viatgers de la barca, |
Sabastià Fornés I Viciano, de 18 anys. i j
Marcel·lí Pérez Lorente, de 16, desespe- 1
rals pel que acabava de succeir i veient |
que el guarda continuava apuntant l'es- 1
copeta, han agafat els rems i s'han tirat |
sobre el guarda d'inant-li cops fins a |
deixar-lo mort. |
Els dos morts i el ferit han estat por- '
tats a l'Aeronàutica i després traslladats
a i'Hospital Clinic.
Els agressors han estat detinguts.
Detenció d'un fntnbatracador
Aquest matí en un bar del €barri xi-
no» ha estat detingut Josep Castor Pa¬
lomino, de 32 anys, al quat li ha estat
ocupada una pistola «star» amb el car¬
regador complert i amb una bata a la
recambra.
El detingui ha declarat que l'arma ja
havit robat d'un xalet de Castelldefels
amb l'intent d'efectuar un atracament
p:rquè es trobava sense recursos.
Extradició d'un estranger
H« estat conduït a la frontera france¬
sa Joan Dominique Padovani reclamat
per assrssinat.
El conseller de Sanitat
El Dr. Dancàs ha manifestat que ha¬
via aconseguit del constructor de les
obres de la Clínica Mental de San a Co¬
loma el retorn de la quantitat de 1.005
pesssetes, quantitat que segons dicta¬
men dels tècnics no havia estat inverti¬
da.
Tjiaibè ha dit que havia estat desco¬
berta l'existència d altres quantitats de
carn de ruc destinada a la fabricació
d'embutits
La festa de Sant Magí
TARRAGONA. — L'alcalde acciden¬
tal ha disposat que aquesta tarda surtin
formals militarment de les Cases Con¬
sistorials els bombers al davant de llurs
respectius caps i precedits de la banda
municipal uniformada, dirigint-se a la
ermita de Sant Magí, a l'objecte d'assis¬
tir a la processó.
Diputats robats
TARRAQONA — El diumenge, dia
6, estigueren a nostra ciutat amb motiu
de la diada rabassaire els diputats se¬
nyors Cerezo i Canturrl.
Cap al tard anaren a ja platja i men¬
tre estaven banyant-se i aprofitant que
havien deixat la porta de la caseta
oberta, els hi robaren, als dos, llurs re¬
llotges de pulsera, d'or.
S' bé no presentaren denúncia posa¬
ren el fet en coneixement de la policia,
la qual detingué còm a pressumptes au¬
tors a tres subjectes anomenats Laureà
Santamaría, Francesc Garcia i Teodor
Innocenci Seligrà que ingressaren a la
presó.
Un nen s'ha presentat al Govern civil
amb dos rellotges que ha dit havia tro¬
bat amagats prop det forií, que han re¬
sultat ésser els robats als dos diputats
rabassaires. La troballa ha estat posada
en coneixement deis diputats.
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûentst
Llibreria Minerva . Barcelona^ 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Maria, IC
Llibreria Ilaro. * . Riera, 40
Madrid
3'30 tarda
Lleis que hom considera imprescin¬
dible una aprovació immediata
Parlant de les lleis que el Govern es¬
tima necessari d'aprovar abans de les
vacances, deia un diputat que es tracta
de la llei de béns comunals i la llei
creant el Banc agrícola, ja que totes
dues es consideren imprescindibles.
¿Dimitirà el Sr, Casares Quiroga?
Diu un diari de la dreta que un di¬
putat de la ORGA explicava l'actitud
del senyor Casares Q iiroga en la qües¬
tió del Tractat amb l'Uruguai dient que
aquell dimitirà la cartera així que es
posi a votació la ratificació dé l'esmen¬
tat coavenl.
Per a acabar d'una vegada
amb ei pistolerisme
Sembla que el Consell de ministres
d'ahir es parlà de la greu qüestió del
pistolerisme i necessitat d'acabar-lo.
A aquest fi es donen instruccions per- I
què des del dia 25, data que entrarà en |
vigor la nova llei de vagabunds sigui
aplicada amb el màxim de rigor a tota
la Península. |
. Si amb aquesta llei i la de l'Ordre !
públic no n'hl hagués prou encara, es
demanarien noves facultats al Parla- ^
ment per a acabar d'una vegada amb
els estralls d'aquesta campanya. f
i
¿Reorganització ministerial? |
Comentant la situació política, men- f
tre uns diputats consideren que Aztña ]
en el pròxim Consell presidit per Alca- j
là Zimora proposarà la reorganització l
del Ministeri a base de la provisió de la j
cartera de Justícia, són els més que es- 1
timen que només proposarà el proveí- |
ment de Justícia. I
D'un crim f
5
El diari < La Libertad» ' publica una l
informació sobre Aurora Rodríguez, la I
que va matar a la seva filla Hildegart, í
la qual si bé aparentment donava símp- j
tomes d'aiienació mental, reconeguda
pels metges l'han declarada perfecta¬
ment normal.
No obstant en la presó observa una
actitud agressiva i ningú no se li pot
acostar que no l'agredeixi. Novament
ha hagut d'obrir-se-li causa per agres¬
sió contra les vigilantes dé la presó, 1
ha calgut recloure-la en una cel·la de
càstig.
ffIS tarda
La pacificació de Sevilla
El ministre de Governació ha llegit
als periodistes un llarg telegrama del I
governador de Sevilla donant-li comp¬
te de la progressiva pacificació i iran-
quili zació a Sevilla i de la normalitza¬
ció del treball, explicant que cada dia
són més els obrers que reprenen el tre¬
ball.
El senyor Casares s'ha queixat d'un
article que publica un diari amb una
frase despectiva—que el ministre no ha
repetit—contra el patró darrerament
assassinat a Sevilla,
El senyor Casares hi fet grans elogis
del governador de Sevilla dient que es¬
tava complagut de la seva actuació, afe¬
gint que quan el va nomenar jt sabia
que si no es podia aconseguir la pacífi.
cació de Sevilla no seria fracàs del go¬
vernador si tó de l'actitud de la pobla¬
ció.
Entrevistes comentades
A primeres hores del mati ha confe¬
renciat extensament amb el president
del Consell el senyor Barnés. L'entrevis¬
ta ha durat llarga estona.
A la una de la tarda ha acudit al mi¬
nisteri de la Guerra, el ministre de Fi¬
nances, el qual també ha conferenciat
amb el senyor Az ñ}.
Naturalment les entrevistes hm cau¬
sat certa expectació. El senyor Viñuales.
ha manifes'at que amb el cap del Go¬
vern havien iractat dels pressupostos i
principalment del pressupost de Guer¬
ra. Els periodistes li han preguntat si f s
farien moltes reduccions en aqpell de¬
partament. ^
El senyor Viñuales ha dit que serien
molússlmes.
¿Han.tractat de la qüestió de valorti-
zicions dels serveis de la Generalitat?;
ha preguntat un periodista.
Solament hem parlat de pressupos¬
tos, essent l'objecte de l'entrevista par¬
lar, del pressupost de Guerra, ha dit el
ministre, afegint que el senyor Azaña ja
havia traçat les línies principals.
Un desfalc al Ministeri de Finances
H i estat descobert un desfalc de mig
milió de pessetes al Ministeri de Finan¬
ces. S'ha procedit a la: detenció d'un
funcionari el qual ha ingressat a la pre¬




Enginyers afusellats a Rússia
BAKU (URSS), 19.-17 enginyers l
caps químics de la indústria de la nafta
han estat afusellats per temptatives de
sabotatge o maneigs contrarevolücia-
naris.
Nombrosos obrers compromesos en
aquest mateix assumpte han estat por¬
tats a camps de concentració.
L'ex-Kaiser i Hitler
LONDRES, 19.-Un diarí publica la
relació de l'entrevista celebrada entre
el reverend Llewelyn Tjomas i l'e»-
Ktiser. En tractar de Hitler, observi
que mentre l'esposa de l'ex-Kiiser par-
hva amb gran eniusiasme del canciller,
f'fx-emperador es mantingué hermè-tc.
Sols en preguntar-li el visitant si era
cert que Hitler era un bon amic de la
casa Hohenzollern, es limità a contes¬
tar, arronç-nt se d'espatfles: —No co¬






Guia del ComeFç, IndiístFía I pFOfessions de la Glutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
SmpNacloni tofoiirálloiics
CASA PRAl Churruca,60
Vendes a terminis - EKposicíó permanent - Marcs
Bnlf s afs
ANTONI GUALBA Sta Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/, MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
üparriis de Badio
SALVADOR CÂIMÂRI Amàlia, 38
"
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizábal, 62 - Tel 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
<B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264 j
Bronzejais i piafefals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caidercries
EMILI SURIA Oiurruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafici
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
f
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
>er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70-Tel. 222
Col'lctflf
ESCOLES PIES Apartat n.° 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
capies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Bcniisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fandcs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mat(w6
Especiatitat en Banquets i abonaments
Vnncririci
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
Inslcrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16




*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinaos de totes menes
InprcBlci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-TeL255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28 - Tel 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maanindria
PONT I COMP. • F. Oalan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumisteria
Hàqnincs d'cscrinre
G. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcracrici
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Mciirci i'sferci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MCltfCf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. j. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 ¿ 8; Diumenge, 9 a 12
Msbici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17-Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos I cicles
E. CATALA Upant,ílel45al49-TeL346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccies per a rcBal
LA GARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
ocnilsics
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcm«icrl€f
Cyl5i4 PATUEL Isern, 11 R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française»
l·iircf
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUller
VlalBcs I Excursions
/OAN FONTANALS Lepanto, 50-7,1.396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûeUes,22




desitja rebre el Diccionari Generol de la






CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16. 2.on, 2."«MATAHa
Biblioteca Popuiar
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA Dl LECTURA
Estadística del mes de juliol de 1933
Número de llegidors:
Homes. . 202
Dones . . 90
Nois. . . 250
Total. . 542
Obres llegides:




Ciències socials . 23
Filologia.... 2
Ciències pures . , 7
Ciències aplicades. 16
Belles Arts ... 23
Literatura. . . . 153
Història Geografia. .26
Total. . 575
Lec'ors de Revistes. . 85




despatx, fitxers, fítxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
película
**Verîchrome**
hace mucho más fácil y segura
la iotografía de aficionado. ■.
Si fotografía Ud. con o sin sol, temprano
o tarde, a la sombra o en plena lluvia,
• Veric.hromc» (la película «Kodak» ultra-
rápida) le dará siempre clisés finos y bri¬
llantes. Si al calcular el tiempo de exposi¬
ción incurre Ud. en algún error, la inmensa
latitud de la película
"Verichromc"
lo corregirá debidamente.




Llegiu el DIARI DE MATARÓ
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sant Pere,3
Barcelona
M II II iiiwNim———BM—an
iNUARIO BENERilL DE ESPi^Üi
(BalUy - nallilira -RIm)
mis oe s.soo páoihms
ai» Di nts MILLONES Di BiTOS
S4 MAPAS EN COLORES
R$ m* Awûw/sa / P»MêhMê àe EepMte
Mi a COIEBCII, MDUSTRIl. nSFlSUIEI, iNi
H UUEITUI El UTI fiiU
•fiOOIÔN CXTAAMJCIIA
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Un volum de 1750 pôgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
ai comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
Edición 1931
ofiolales d«l
loaai d* la Repú
V Oapitalaa
Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha








Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
: Fàbrica d'Al^ües CarbônlQues :
CASA iViALiLrOE
¿Volea beure un* bont gasost? Proveu la OASOSA MALLOL
La trobareu en tots els Cafès i Bars
Casa Mallot Matarà
Des de 2'50 pies. setmanals De 3 a 12 tàmpares
Matalasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 26 i 30 pies. — Llana a 4*50 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 pies.
: Teles grans adamascades, a 30 pies. :
No deixeu de visitar la CASA MARCO Palau, 22. - MATARÓ
"BERiNADOR SARDANYOLA
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
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Ampolles de 8 litres al preu únic de
225 PESSETES
Demaneu-la en «Colmados»
I Tendes de Queviures
Comptable
S'ofereix per a treballs de despatx
per tot el dia o a bores.
Raó: Administració del Diari.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el méa gran de Mataró (7 places).
Especial per a wursions. Servei dia I
nit. Preus reduïts.






Parla correctament el francès.




eva cuina i calefacció, ii costarà Ía meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
Vegi gràficament lo manera senzilla i prò
s
r el carbó, només un minut cada dia
tn una botella de Htre pleno d'olgoo, hi poso dues cullefodes de Amb lo solució preparada mullo 15 quilos de carbó que abans hauré
Oxigenonte de Corbones i remeno lo botcllo.. pA ESTaI posat en un cubell, fins que quedi ben mullat. ¡Qüestió d'un minut!
iQutna felicitat! Més calor o la cuina, més netedat o lo "ot—
i encara estalvio lo meitat del carbó! ¡aixo es ideau
f Aplicable O tota classe de carbons: Hulles, Antracites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
lo caso productora gorontitzo lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfon
i li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació.
SENYORA: Fixi's be, casi el 50 Vo d'estalvi, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imítocions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de garantia
Demanri a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no ei troba al seu provedior habitual, demani*! ai concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Martí FIíé Teléf. 165 - Maiaró
I li serà enviat a domicili
